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Resumen. Eulachnesia boteroi Monné y Monné, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini) 
es redescrito, ilustrado dorsal, ventral y lateralmente, así como diversos detalles de su morfología. Es reali-
zada la designación de un neotipo y la especie es registrada por primera vez para Ecuador. Adicionalmente, 
es propuesta una clave para la identificación de las especies del género.
Palabras clave. Ecuador, cerambícidos, sistemática.
Abstract. Eulachnesia boteroi Monné and Monné, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini) 
is redescribed and illustrated dorsally, ventrally and laterally, with several specific details. The designation of 
a neotype is made and the species is registered for the first time for Ecuador. Additionally, a key is proposed 
for the identification of the species of the genus. 
Key words. Ecuador, longhorn woodboring beetles, systematic.
ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:1CB227BF-18AB-4367-985E-28DF7120A4AB
Introducción
El género Eulachnesia Bates, 1872 actualmente incluye un total de seis especies: E. amoena Galileo y Martins, 
2005; E. boteroi Monné y Monné, 2015; E. cobaltina Bates, 1881; E. humeralis (Fabricius, 1801); E. monnei (Mar-
tins y Galileo, 1996) y E. smaragdina Bates, 1872 (Bates 1872, 1881; Martins y Galileo 1996, 2014; Galileo y 
Martins 2005; Monné y Monné, 2015; Galileo y Santos-Silva 2016; Bezark 2020). El género tiene distribución 
Neotropical con tan solo dos especies (E. amoena y E. smaragdina) distribuidas para América Central (Costa 
Rica, Panamá y Nicaragua) y encontrándose el resto en Sudamérica: Colombia, Brasil y Guyana Francesa (Tava-
kilian y Chevillotte 2019; Bezark 2020; Monné 2020).
Hasta la fecha existe una gran confusión entre las especies de este género y las de Fredlanea Martins y 
Galileo, 1996. Galileo y Santos-Silva (2016) analizan la situación y concluyen que la única característica confiable 
para la separación de ambos géneros es la presencia de setas escamosas en los élitros: Eulachnesia con escamas y 
Fredlanea sin escamas. Los dos géneros tienen especies con presencia de carena humeral, por lo que este criterio 
no es definitivo para su separación. Ambos autores sugieren que estas consideraciones son preliminares y que es 
necesario la realización de una revisión completa con todas las especies actualmente incluidas en ambos géneros.
Eulachnesia boteroi fue descrita en base a un único ejemplar colectado en Colombia (Nariño: Barbacoas, 60 
m) y depositado en “The Natural History Museum” de Londres (BMNH) (Monné y Monné 2015). El ejemplar 
designado como holotipo se encontraba en mal estado, por lo que no permitió hacer una descripción detallada. 
Desafortunadamente el holotipo fue destruido en el incendio ocurrido en el Museu Nacional, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (MNRJ) el 02 de septiembre de 2018 (Marcela Monné, comunicación personal), en 
donde se encontraba depositado temporalmente en calidad de préstamo (Maxwell V.L. Barclay, comunicación 
personal).
No teniendo conocimiento de que se haya vuelto a colectar desde la fecha de su descripción, al revisar un 
grupo de ejemplares procedentes de Ecuador, he descubierto un ejemplar de esta especie.
El objetivo de este trabajo es realizar una descripción detallada y designar un neotipo. Adicionalmente, 
se amplia su área de distribución a Ecuador y se suministra una clave de identificación para todas las especies 
conocidas del género.
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Material y Métodos 
El estudio del ejemplar, así como las mediciones (expresadas en “mm”), fue realizado usando un ocular micro-
métrico adaptado a un estéreo-microscopio Olympus SZX7 0.8–5.6X. Las fotografías fueron realizadas con una 
cámara digital Canon EOS 5D Mark III equipada con un objetivo Canon MP-E 65mm f/2,8 1–5X macro lens, 
controlado mediante Cognisys Stackshot. Las fotos resultantes fueron apiladas con el software Zerene Stacker 
AutoMontage y procesadas con Aperture software.
Los acrónimos usados en el texto son los siguientes:
MHNUSC Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela, ESPAÑA.
SDPC  Sergio Devesa Private Collection, Pontevedra, ESPAÑA.
Resultados 
LAMIINAE Latreille, 1825
HEMILOPHINI Thomson, 1868
Eulachnesia boteroi Monné y Monné, 2015
(Fig. 1–10)
Descripción. Macho. Forma alargada. Tegumento negro excepto un poco más que el tercio basal de los élitros, 
amarillento; anteclípeo rojizo, postclípeo marrón oscuro, casi negro; labro marrón oscuro posteriormente, gra-
dualmente más claro hacia el margen anterior; palpo labial y maxilar amarillentos; mandíbulas negras; Pro- y 
mesofémures negros, con su mitad basal rojiza (Fig. 2, 8); metafémures, tibias y tarsos negros. Cabeza, pronoto y 
parte apical de los élitros con escamas verde-azulado metálicas y algunas áreas con pubescencia blanca. Ventral-
mente con pubescencia grisácea y amarillo pálido a los lados del protórax, prosterno y metasterno; ventritos con 
abundante pubescencia blanquecina-amarillenta en los laterales (Fig. 1–3).
Cabeza. Frente plana, escasa y aisladamente puntuada; puntuación cubierta por pubescencia corta, espesa, negra 
en el centro, entre los lóbulos superiores de los ojos; pubescencia corta, espesa, escamoide, azulada entre los 
tubérculos antenales y bordeando el lóbulo inferior de los ojos; pubescencia corta, espesa, blanca en la parte 
inferior de los lóbulos inferiores de los ojos (Fig. 4, 7). Clípeo liso excepto en el postclípeo, en donde forman 2–3 
líneas de puntuaciones mezcladas con numerosas micro-puntuaciones entre la base de las mandíbulas; con una 
fila de pubescencia grisácea y varias escamas azuladas, aisladas. Labro con una fila de largos pelos blanquecinos, 
entremezclados con numerosas setas alargadas, amarillentas (Fig. 4). Vertex con puntuación aislada; pubescencia 
escamosa azulado-verdosa en el centro, bordeando los lóbulos inferiores de los ojos y lateralmente, casi alcan-
zando el margen protorácico; separadas por una zona longitudinal negra, parcialmente glabra en forma de V 
invertida (Fig. 5, 7). Gena moderada y aisladamente puntuada; con una fina banda de pubescencia amarillenta 
pálida y bordeada de pilosidad escamosa azulada; lateralmente, del lóbulo inferior de los ojos parten 3 anchas 
bandas de pubescencia en dirección al margen protorácico: una basal, blanca-amarillenta de pilosidad espesa, 
una central, aisladamente punzada, con pilosidad negra muy pequeña y espesa y una superior con pilosidad esca-
mosa, azul-verdosa (Fig. 6). Distancia entre los lóbulos superiores de los ojos 0.24 veces la longitud del escapo; 
distancia entre los lóbulos inferiores de los ojos 0.72 veces la longitud del escapo; lóbulo superior conectado con 
el inferior por 2–3 filas de facetas en su parte más estrecha. Antenas negras, alargadas; longitud de las antenas 1.9 
veces la longitud de los élitros, desde el escapo hasta el antenómero XI; alcanzan el ápice elitral en la parte apical 
del antenómero VII; escapo finamente puntuado excepto en el ápice, de cada punto sale un pequeño pelo de color 
oscuro excepto en la parte inferior que es más espeso y blanquecino (Fig. 6, 7); antenómeros III al IX totalmente 
cubiertos de pilosidad y largas setas negras en su parte interior; antenómero X con pilosidad y 2–3 pequeñas setas 
en el ápice (Fig. 10) y XI con pilosidad pero sin setas; antenómero XI aculeado en su ápice (Fig. 10). Formula 
antenal, basada en el largo del antenómero III: escapo = 0.69; pedicelo = 0.10; IV = 0.56; V = 0.51; VI = 0.44; VII 
= 0.41; VIII = 0.36; IX = 0.33; X = 0.28; XI = 0.26.  
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Figuras 1–5. Eulachnesia boteroi Monné y Monné, 2015, neotipo macho. 1) Habitus dorsal. 2) Habitus ventral. 3) 
Habitus lateral. 4) Cabeza, vista frontal. 5) Cabeza, pronoto y escutelo.
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Tórax. Lados del protórax estrechados posteriormente, ligeramente redondeados en el centro. Base del pronoto 
de igual ancho que el ápice; con 2 callos laterales glabros y uno central; puntuación escasa en el centro; pubescen-
cia en escamas brillantes azul-verdosas a ambos lados y escasa, amarillenta en el ápice y en la base, glabra en el 
centro; área central sin pubescencia escamosa con forma de V (Fig. 5). Lados del protórax puntuados y con una 
ancha banda central de abundante pubescencia negra que oscurece el tegumento y que conecta con la banda de 
la cabeza que parte del lóbulo inferior de los ojos; una segunda banda de espesa pubescencia blanca-amarillenta, 
que conecta igualmente con la que viene de la cabeza y que rodea la mitad de las coxas (Fig. 6). Prosterno liso, 
sin puntuación; con abundante y densa pubescencia blanca-amarillenta a los lados y escasa pubescencia blanque-
cina en el proceso prosternal, que se expande posteriormente (Fig. 2). Parte más estrecha del proceso prosternal 
aproximadamente 0,34 veces el ancho de la cavidad procoxal. Mesosterno ligeramente puntuado y con escasa 
pubescencia amarillenta/blanquecina. Mesepisterno espesamente cubierto de pubescencia blanquecina y azu-
lada. Proceso mesosternal ancho, lados subparalelos (Fig. 2); parte más estrecha aproximadamente 0,46 veces el 
ancho de la cavidad mesocoxal. Metepisterno estrechándose hacia el ápice y cubierto de corta pubescencia azul-
violeta. Metasterno con densa pubescencia blanquecina en los laterales y más escasa y grisácea en la zona central. 
Escutelo cuadrangular, más ancho en la base y estrechándose hacía el ápice, que es truncado; de color rojizo, 
fuertemente micropunteado y con escasa pubescencia aislada (Fig. 5).
Élitros. Alargados, ligeramente estrechados hacia el ápice que es redondeadamente emarginado y con 2 peque-
ñas espinas, iguales en tamaño (Fig. 9). Moderada y abundantemente puntuados en su mitad anterior, formando 
líneas longitudinales; débilmente puntuados hasta llegar a desaparecer en la mitad posterior. Con 2 débiles costi-
llas longitudinales, que parten desde la base, entre el escutelo y el humero, hasta el comienzo de la mitad posterior 
(Fig. 1). Sin costilla lateral, pero con una pequeña cresta cerca del húmero (Fig. 8). Casi la mitad de la parte ante-
rior amarillenta y sin pubescencia, tan solo pequeñas cerdas negras aisladas y dirigidas hacia atrás (Fig. 8). Más 
de la mitad posterior cubiertos de escamas verde-azuladas, brillantes; desde el borde hasta la sutura: una delgada 
y pequeña banda azul en la parte superior, una alargada banda negra que llega hasta el ápice, una banda azul que 
alcanza aproximadamente la mitad y el resto con pubescencia escamosa verde; a lo largo de la sutura una delgada 
banda negra, que llega hasta el ápice elitral y con pubescencia grisácea/amarillenta; lateralmente con largas setas 
negras, aisladas, inclinadas posteriormente y entremezcladas con otras más pequeñas y abundantes (Fig. 9).
Abdomen. Ventritos I–V uniformemente cubiertos de pubescencia gris-blanquecina que oscurecen parcialmente 
el tegumento; lateralmente con espesa pubescencia blanquecina-amarillenta (Fig. 2); lados de los ventritos IV–V 
con largas, erectas setas blanquecinas; ápice del ventrito V redondeado, tan largo como el III y IV juntos. 
Patas. Con abundante pilosidad amarillenta-blanquecina que no impide ver el tegumento; con largas, erectas 
setas amarillentas aisladas en las tibias, siendo especialmente abundantes en su mitad apical; más densas en la 
parte inferior de las protibias, que son ligeramente arqueadas (Fig. 6).
Dimensiones (mm). Macho. Longitud total = 14.5; longitud protórax = 2.6; ancho ápice protórax = 2.8; ancho 
base protórax = 2.8; ancho centro protórax = 3.2; ancho humeral = 3.9; longitud élitros = 9.8; longitud total/lon-
gitud pronoto = 5.58; longitud élitros/ancho élitros (húmero) = 2.51; longitud pronoto/ancho pronoto (centro) = 
0.81; longitud antenas/longitud total = 1.3; longitud antenas/longitud élitros = 1.97.
Material examinado/Designación de neotipo. Neotipo macho colectado en ECUADOR, Provincia de Esme-
raldas, Reserva Cayapas (0°34′59″N/78°40′59″W), V.1996, Sin colector (MHNUSC, temporalmente en SDPC). 
Nuevo registro de país.
Observaciones. Eulachnesia boteroi Monné y Monné, 2015 tiene el ápice del antenómero XI acuminado, al igual 
que E. smaragdina Bates, 1872; sin embargo, ambas especies se separan debido a que la última tiene 2 manchas 
amarillentas en cada élitro, mientras que en E. boteroi casi la mitad anterior de los élitros es amarillenta. De E. 
cobaltina Bates, 1881 se diferencia porque esta no tiene el ápice del antenómero XI acuminado, el pronoto es 
rojizo (negro en E. boteroi), con escamas verde-metálicas a los lados (azul en E. boteroi) y por el tamaño de la 
mancha elitral, mucho más pequeña.
Clave de las especies de Eulachnesia actualmente conocidas
1.  Antenómero XI acuminado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
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Figuras 6–10. Eulachnesia boteroi Monné y Monné, 2015, neotipo macho. 6) Cabeza, protórax, profémur, meso-
fémur y protibia. 7) Vista frontal. 8) Base de los élitros, mostrando una pequeña cresta. 9) Élitros, parte posterior. 
10) Antenómeros X–XI.
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— Antenómero XI no acuminado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2.  Cada élitro con 2 manchas amarillentas/anaranjadas: una humeral y otra postmediana (Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. smaragdina Bates, 1872
— Mitad anterior de los élitros totalmente amarillenta (Colombia, Ecuador) E. boteroi Monné y Monné, 2015
3.  Protórax totalmente rojo. Escapo a antenómero V negros; antenómeros VI–X amarillentos. Élitros unicolo-
res (Brasil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. monnei Martins y Galileo, 1996
— Protórax y élitros bicolores. Antenas negras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
4.  Cada élitro con 2 manchas amarillentas (Costa Rica, Panamá)  . . . . . . .  E. amoena Galileo y Martins, 2005
— Cada élitro con 1 mancha humeral amarillenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
5.  Mancha humeral de los élitros alcanza la sutura (Colombia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. cobaltina Bates, 1881
— Mancha humeral de los élitros no alcanza la sutura (Brasil, Colombia, Guyana Francesa)  . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. humeralis (Fabricius, 1801)
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